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Objetivo: estudios previos apuntan a los niveles basales de apolipoproteína B48 como un buen 
marcador de la hiperlipoproteinemia tipo I (HPLI). Nuestro objetivo fue confirmar si los niveles 
de apolipoproteína B48 pueden funcionar como marcador de la HPLI. 
Material y Métodos: el estudio incluyó 19 pacientes con antecedentes personales de 
hipertrigliceridemia grave. Trece de ellos mostraron HPLI, mientras que 6 pacientes presentaron 
hiperlipoproteinemia tipo V (HPLV). Se estableció el perfil lipídico mediante ultracentrifugación 
secuencial (cociente de triglicéridos en quilomicrones entre triglicéridos en VLDL). Los niveles de 
apolipoproteína B48 fueron cuantificados mediante un ELISA comercial con lectura fotométrica 
a 450 nm (SHIBAYAGI). Se realizó un estudio estadístico mediante SPSS de comparación de 
medias o medianas, un estudio de correlación y finalmente una curva ROC para estudiar la 
sensibilidad y especificidad de los niveles basales de Apolipoproteína B48 como marcador de la 
presencia de HPLI. 
Resultados: Los pacientes con HPLI presentaron mayores niveles de triglicéridos totales 
(976(510-1223) vs 483(298-802) mg/dL; p< 0.05) y triglicéridos en quilomicrones (722(371-935) 
vs 288(108-588) mg/dL; p< 0.05) y menores triglicéridos en VLDL (94(61-106) vs 112(97-176) 
mg/dL; p< 0.05). Los niveles en ayunas  de Apo B48 no fueron mayores en los pacientes con HPLI 
(36.8±17.5 vs 32.2±13.0 mg/L; NS). No encontramos correlación alguna entre los niveles de Apo 
B48 y las variables anteriores del perfil lipídico. El análisis de la curva ROC para los niveles de 
Apo B48 mostró un área bajo la curva no significativa. 
Conclusiones: Los niveles en ayunas  de Apo B48 no permiten diferenciar entre HLP tipo I y la 
tipo V. 
